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Fig. 2  Operation image of the underwater glider for virtual 
mooring4) 
Fig. 1  Photo of the underwater glider 
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全長と空中重量はそれぞれ約 2.5m、150kg である。 
 
3. 新浮力エンジンの構成とその基礎的特性 
3. 1 従来の浮力エンジン 
本水中グライダーには、これまでピストンポンプ式の
浮力エンジンを搭載していた。この浮力エンジン全体の
油圧回路を Fig. 3 に、外観を Fig. 4 に示す。ピストン
ポンプは、Deep NINJA 用に開発されたものである。ピス
トンの容量は 50mL 、最大圧力は 40MPa である。一回の

























































Pressure-tight Housing  
Fig. 3  Basic hydraulic circuit of the old 
buoyancy engine. 
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Fig. 6  Block diagram of the new buoyancy engine using 
a axial piston pump. 
 
Fig. 5  Photo of the 
oil-bladder 
制御回路 4-Q-EC Amplifier とシャントレギュレータ 






























Fig. 9  Basic characteristics of the oil-extrusion under 
pressure 
Fig. 10  Coefficients of the oil-extrusion under pressure 
 
Fig. 11  Power efficiengy of the oil-extrusion under 
pressure 
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Fig. 8  Basic experimental apparatus of the new buoyancy 
engine 
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ここで、apush (p) と bpush (p) は圧力に依存する係数である。
その apush (p) と bpush (p) の圧力依存性を Fig. 10 に示す。
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Fig. 12  Basic characteristics of the oil-draw-in under 
pressure 
Fig. 13 Coefficients of the oil-draw-in under pressure 
